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T o ^ v i - T o ^ v r  6 y V  
W\-U /Vy>j m\-Y» Jjtt JaW>a >to._YV Jlfcy-o 4y-£*i <cf ur jvr ^ 
g^ f>K>JUr <Aj,Us ys>, Oi/ c-jSiif 
4 r j^ gj ij oij—»i jy ^xsj j g x ojijj />* £~»* <-l 
O.o-S Jj/ OO..— 45bjslSjG C« <—Li j—>- Jl Ais j> Us 
j 1 i" •' » • - 4ja> _y- Y J® * * J* ' * jl4sLb I 4JVL— «0— I olyj 1 y -,r> 
.GG/-J. j>—X gjij gij^-i' jjiAs y y GXI 
sj Ij o-u—j yy4s o-ui j^"^°i / vjjfcJ* X jl <»Xl <—syioe 
o:/— cSjy .-•••' "Xy b 
J j| 4_J X»o j:>b js-'J1 J^5 ^Jj/cb— y li 40X £*0* 
|jj J jUl 40AAjbS b \Ti\ JXjG Gy *A— 40S /* jL»Oo- L— OM 
4__f A»T jyr j—'. XJ— JiAS^Xoo- X gV***' yiX. S& 
ji\i JG b oX—G jaJ y 4^X/- ay J" J* fja <JX>o o5b ja 
• jlj—® \Y* JX '-«• »• - CaXj 
aAy U oa— OijV. ->' ^.y J» °jX £~* 
^ |b G yj oG 1*0—I 4^-" Xl (jX jXo- Xjb> Ojjy Oljl JIjA* 
^J* ^ jy. bu Ojji o-5>. ,>« ^.u 
.Oj \j ^  o*J y "b '>H °*J V^" ^ 
<jU-AJO_^ u <ul-5 bi j' *•>•*** ^ W 
j^-.-.Kgj ji U 0I-4J y j' ijWU' o I y> j JjIT ^jjL-
>»y* ^ 
^ Lb> bij ol-bii J>. 4jJ U-^j jl <f yS U 
^b J -*ii ^ ^ I -lX jl o J—° ^ 
0jJ JL_4> IjX j UJ oJUi <>-»-^.f y \jrl j» Jlj b <T C-s»J ^ 
Ajb j» b .b ^ >• X yjj J~*y* 
c-i-' •*-*' o»b IjX j jjb^^—i< 
jU—iy^> X-s J b olt-JifJ y j-*J j' 0: * '•' 
, i : i .  oio_J y jj y?:,? J lysis' jf zy y> j -«X_j 
• C*"-*1 ^  o*A-> VA C*J b 
c_.i. y Jjjt O-i— U > C5 -3 JtX J-)>* ^ & 
^ >bb' Ji ^ ^l > ^.j3- Xj ^ :jjT 
O JUL ; jb; t X-ij3 u Jl^ J ^ <L > iUi l^_j 
y b" o—l > b j; ^ Oi UT 4ji> bb»> <i«> 
. 2y JUiJ-b b jl«UU <> Ij ijb jLi+>* 
^ y, at U— u> cr-J^4-5" ^ b >->' -b b. Ul 
y-.-.j «J c*f-b ob—J.b" 8UjjV X- L- j \y> 
oUl^lj oj y o-u-- b j b" A-* bj Jr ^  b Lil 
O^W 
oJUi- I o^—J»l jiUUoXj,. j jijc 6bL >w«» ^b 
^ > T ob >i X y. b j aiilj LS_j f j> y. b Lb" Ub 
j_, L_> ^^ jL>l 
^ ^j^'i**^" tb-b VI jb 
ij Lv...>.,r b j b ji y i  
O IT u__o Lb b o J ob»>U 
00 _jT _j ol_^,l <jL"--» ^ 
J G  J  < 0 o _ ^  j\j 4 j  
j—b ^ ob-X b jl jjb Ja> 
.jX (j-b J 
J ; b_ jj 0»-* J& y 
y~S)jiS<>_ yyl jb J"b^Ub Jl 
5b-l Jy*S <^jb^ ^$ljjj 
ob l_jb jy Ij J>.b JJ 
>y-
^JLj IT jl U olj obX-bw jj 
yo Ij jlcJU-l jlX G^b ojUi-l 
o^l^.Jb- bV^j' r^" 
XjiLi ^ i.r- ^ A5" liU-
c. •, •- jl j'j—* — ^ys 
j 1 oUu-l oj-H J. tS-^y 
J*«jb j o->~- ^ 
^VbcbU— ^b» >' JJ^ -> 
oi li > »jbJl J> Ub^l Ol 
X X bU jV 
jj ^ J J' ^ 
4&y\j 2y- bu b* -*1 
^ J j/L) 
^1 ^Ajl^b^l o-uX; ck^* 
yJj^A G— • . *" ^J>. ^ 
• • • 
U*uT b oU bu J^«I» 
g-b J iti* jl J~j >ljl OiJi 
4j X* jl gilyi ij> ^ b > j?j# 
4—f js*A—«J ^ J3 4^-i^ Jb j> 
Xybji ij >• ^ *^u ^ ^ bt~r b ^ ^  bW vi-
^iX*~ yS\y j* °>y 6^.y-
-4>" ^ *** 
O I/ ^  b" y U. U 
^y-Uby: Jlj b <0 ^'Ijjl Ib'b^ 
,b.b><-./ jj ^Xb^ A,b^b 
j, U- Jj x>» b blj b^ 0-^ 
cX ^i>-i 
Cbu- z}S 
4_X y b ,iJl>'l u3®^1 
.x-. y'ijP. 
to <}+> *? Jbl ®0jT c«*>l^ 
bUi b y o>> y ^ J'j* 
• * * 
1 
y j y •>'. J* j-V--
j_CJ jl_> uL~- L_> vj®" 
«jT I X J>X oT Jjr^ b» 
•-/ 
jj j j—>y obV-> jl y, \£J 
viL_j ob-X b ,j\y o-u^T ob oX 
O^-»A>Ij *y •** Iy- if <i~yJ ®b 
. o-i b •** !>• [j 
j I bT JJy^ X IJJol jj Ai»jlT _J 
^b^ w5^b •' I 4j Jb-w A^>-
iC" "Ij4,i»ij 4JL9 •" - - - -X> J j j yj* 
<j^b 4j jLV-^.^ly- jU |^)| ^ |0-
u T (^b* • 0"b "b b <jT 4AbA5^ 
4^— / J jb v°r -^bj' 
4 1^ 4j Ab i)y b *oA) 3 J) A) A-Jj 
Aj b' i_il'J»-l J ObV J (^b* <T ^»-
\ '' I,i A Cas _bb>- IAJ ^^AAAAJ 
A^IJ^oo |"b>t) I ^jb" 4-oLc. ob^ ^1 y 
U*«^b JC^»" cr^. •* bJJ •> ob 
jbACl ^Jlj j I 4) 
obj> jx 5 JijJ* sy, oU-
Ol 
f>j Ji Jl (Jibj cJbo (Jj— ly-
• A*\ j) Vn« a > 4-$^! •" £-1 
O>\s> y&y ^ L»-' 11,» '•£ ) i^lj -4^1 yy~ 
^AAA 4 1 4^ b^ A * I UJ 4XAAOA# j 4J 
J J? a* Oo« >^»- (^bicl J 
4_J bo 4 . A  l _ ^ > "  - 1  •  S 3  •  *  4 G b  l o t  A o a a J  
4_5>A)JA 1-0... A J AAASJ OAJJ l_y CAIA 
j  b i .  •  m  I  a G k a . .  ^  A j J  ^  G a L *  y U j  
* i  f u j  A )  U  4 J «  l y L ~ o  j j y  j j j  
O J b*» J 1 4_5-l—• («bi> 4ib O!aAA3 
OjiJ<j* bo y* j\a- yy. ^  -^.l_>« 
<_^» LoL»V L* (jyS» Ij IA» Olj>- (-#-X 
4^f dAj U» Jl Jl y X Ij 
oAi U b La« jl (<#>-w)b- 4^1^ 
^_»- li <Gb jfl bl iAX -L»-l O••-I 
ys gIAj b- Ax. Ai oU b ^b-lG 
Ojjy 4jl 4 •>• LAA tJj3 'H-f*.^ b ' • OA 
iobU Jl oAaa AGS J} C..»"A JJ 4^b> 
xC li n-i • y i^jyOA 4j 4_>_jil»« 
.iy* oi* riy oAX Ca J i y  
jjbXo OA—jb <T *jj>_,y>ojjji 
4_5 _J ob« )l J 1 jbJl 
O 1 J >->«-) O-AA. 1 A; OAAA J AX> 
iJ1 b-G>-l OllLio tifr b- jl 4/aa) 
^A»4_il»y CA _j^b O- A I Aj I jj 4jijj 
4J j...« J oLaa ib jl-b ly 
. ALAA LaaaO 
jl>jijX^ oGlj ojst #JJ? -b*x 
(j*-'f > C"4* 
4 > 4jT Xfil 4^) <T C^AA.1 4^J_jb 
J L_* aaaaaJ ^ yi -!>. 
jLj-Xog^ ob I^ y \ f  y y  
j y-t La_^I oJlAt olj Jl Jy 
oj b- ily+* 4.7.aa b jJ 4^* gLaSGs! 
•Oj 1^7» a oAaa I^Aa 4^I^^J0 
cb J-.AAI 4j-> X ^JAA-Xl 4j^'b 
b ^ f A i j  o b b  (*X Jl o> b^»- Jl 
Jbljl A<U O* ^>- .AaGLaaX 
C 0 jx if~*' f *^ry* oXxl 4$lj 
c 1 • Jl 4A-J.X A$b- GO/ 
/b- b J 4jb,>«J 4^X11 A) J _jj |A-IX 
o j I j J <A_-i I X 4.sy> rAi 
• X 4ja y 4) J s' O • ;S 4J 4_a»«au5 
.JjT jb olj JjXl 4^0-OA bbij JO 
^ b- ji IJJ y 4$aa> jb- X b 
jjl yU» IJ Aa»- b uT >ibj b jb X 
_J3N0G UAaa.) Lo -G/ 4>i JJ 
>0 ag— y yy\* 6]yr <i **i b 
(jl:.. —>bi' 'J (jbj jg ^jgj 
c&Jk jr>. y.-> y u / 'J 
• /r - - ^ bW jj oAJij ) J^3 ^ 
yrii/.J y b /1 X G^-AaAaj ^>1 
j y Is (j/ aGaXj ^aS jJ G ; 4 |-fl,) 
• GAAA«I 4JGJJ J.b (^AAJ LaaI 
("\4G*SLO >3 AJU) 
G_j»- JXl Jo b' 1J |Gb gUgcI £\j 
4^1 y G» 4^'.»'>o X- JG .AIAj 
jX yS jb cb J £aA> J G^.j 
yyjj ^ J*y oXLCjljl JOGS jfAj" 
J G j GJ lG bJbj 4>'X- oM5Xa 
4^X0^1 4j iJlX jl (^SLXJI 4jib 
jaA*b ^La>-4.JLau^j I jlj 4GS j Aj 
O f**1 y 4jb IAaG -1" i- • -1 ^J y%A^fi> 
.GjlAj^ b- yu ^Aj jl 4s LOI y 
>3 y / »>»* j5 
jUi> As CasVj 
• 
g j—— JG— J^. 4J JLX _/'! 
• GG jX— j^jb 4_J—>' I /_J jl (.G y 
S J JG JG <X ^ U / X V, 
J-^LAA>IJOL» 4a-X OAUTGJO- J' 4GAi.y* 
^ ->. • ) 4 I # 7 A— | AAAA LAO GAA Laa-A 
b» (_5AJ I 4i»L J jjlGl yjki y 
| .oJj V*~u 
y. r I G b jX Aj CajV J jbx 
qI^*a -A g ^aJ I Ac 4^ . G, j Lo-T 
oGjGOjV J (jil bbij 4—1> jl 4_£jIg1 
gIjil,^ yu jl |«Gy -AIjG— aAG 
J J -O J GG Gaaaaj Jo y>*A ^ jl Gj I j 
jljjO obo. Aj yj^_a ^JlO y 4b' l>«A 
O I />• 4j jlj Jl 4jJl>-AJ J (J"jb' 
J G Ij Ai'l Ol-'b -> 4>b-
j^SO oGLaJ oT JjXl 4_a,«, -OA JoLLi 
jJIgjob 4>~a«I tJljs /l ojjJI> 
3 J- j>* V AoJi» Lo bilj u 1 l>- Li 
^ .. > O<Xo»~k+S vJ«AA« jl 
• ggyS iy-J jrjb Jb-b jXo 
•_•" ^A JJ J <la — Jio 4—Xi 4ib 
A G ^0 4^ bo 4 — | y- j | 4aaJ I GO I 
jlGl 
bl 
I ,^b _^|AC- ^j-A-A OGjoJ 
j c^y J* 
^T—X J | j l.« .jit LiS I 4^ b l. ••* J C/*"1"* 
4—b ^A^-LaA 4^1 ^ J 0A4 A I JJ*J 4jL^-A4AA 
40a^*Ij»- 4^l^> jl jOaaI J |A" 4aaj y Aj 
o J> GAJ_ bi 4j« ojj I— 45 b 
40AA1J>-4J A }y JCAAIOJO C—A fp~ 
J »  c  4 — A  I *  U  f l y  J j j ( j l x  
obit^lj JGIgjI Jly,LG AL-A J»J 
,_5jlG Gy- bw j^s^j)oy c~*j£o- y 
r-^V 
AsiJjjAi^j/ J (.JAsi (j^A 44ll jUl 
ol/ i—sVj 
OA -b- 4>4aO ^G^ 45b oAic 
JLaaaaJ b—si 40..A-4—$-* 4^b> £+AjJo-
1 Gju 4^j b C— jX> . 40— I 
ybji 'j c*y 4/^ •,u-:,, J J a> -ui 
. G > G aj 1 x j—1 ^—Co— J 
|A Jf-Xx A . fl U y 4O— jCb y^y j 
40— b« > jS ("JAr* JX jl ^*s Ij 
4/* •** b.J rJ^* bb>GjGjl JIj'.Ia 
Jj I J ij IA' yj- yJ ji yjy b 
0 J / 'j^1 b rr* J X*jy 4iXj 
j I Caa jCb 4^—A Jab jl .As I J.7.-0' 
4/^ *4 i S f  ^  Lib' Ij* Jb Gj-^-i 
jC • *" 4C aJ b- JG 40aa.a I o Ac Lo 
Ab^,jbjjl j j y j j j j y X jbljo-
(•'jT J jJX< 4/A'j (_jlGlAasvib J 
4^VbAO) jbcl.Gjjj^ J>X ^jb 
J - X i ' j T  < S j y "  X J  b - j G  I J J  o i y  
. Q . a I o G . • - ' ^jjj «A <oA G y* 
y I jG C-A y  i S \ y  Lx 40a« jCb 
4^ ol J JAj GXJ J GOJT JX3 
. Aj jJ La* jl AO— b o l /  4^jb 
j I XC) 40ajV J JG 4j*Uij 40—jCo-
C7X cj3. b oICJ-
(ji ' (Z1 cj'je" 
. AoSX c_ib' jjy, j j j  b b 
JXJU* JX i 4^90 A^lj jaX 
o1 J >  C A s V j  
,. G y ji/b jb jjj y> x 
J  b -  J l j  j —  4 o L s T  J G  4 5 "  s j X  
?s df s j- y r* 
jx jji 
^2S / j I A*J 4_sLb JA 40a« /»-
4—f y y~i J jjy.^ 
4 J> .AG / yi . Jj"_. 
j UT Ik jl Jb *\ jV T Oaa , 
j j-lo jl AoJ ijV* CaC XJ Jv 
4aO La) oG yJh vObj I .(OaSu 4a. 
:gg /— 
J-/ i j/9 Jj—J Aogm ly. 
Olj» yyl Jjl ij. 
6J Xs X '—AO- 4b-^ J,;; 
40— / >" 40A— 1 pG j—• y 
cS' y Jij >4 cSTiy fb* 
<s—' ^X Gjb i j ^ y  4_y— 1/ > 
Ue» <AOJU L> J 4> I » •-« * 4, r-1 
i J j j  ^ jl Ol j-S W 
jl^ou jCo-^yX jl vOa-ax U jy. 
GJ ojiis* yA bJ-a J 
I JJ . *A > J ^  -XAj« O LO X>-
O^LJ^JLo j*£. ^L^OaO J&>" JX 
£li Ij jL-^1 jl;v. 
Ij^T Aij L 
O j ^ y—1 (*"^ 4 AJ1>- v—-
j fy—J^A jj J o; — 
^ j j ^  j * - 3  
0 x-i—s yyc^A L> 6^/ l"^-^, L 
1 J J^S b J Ij J J—4 -
^ U j IT jl L^s j!-ux~ -
. o—*41 jjb——MJ Li—51 J^LjsX—o w 
^»o ^5 |»l^f b*.»*a o JX— 
r*5^1 -K 1 -K ^ ° -k cP / 
. -b U j» l>- L» oJ Ux 
^jVr*4jaj l>*4 ^Lo JJ" 
L**» I j ^Jlx> 
•Aj I _o^j oLc j—AO j; 
jl O. A I w— 
Lr.o.i..) Liol -ij j oXx 
jaJ^JL j-^al j0^«j I^J j Ail 
JG/ 40. A jjo-fly y -AJ'J b 
L*-Jut> J v—IJ J Jswuj J 
^jl J \ • •.'•* * .44 | <j I / J ICo ji 
cyV 
OG JJ T C L) Ij 4.»A) y «-x-ij—c 
^ j j l  J  
j.G .GjX ,j* / Aij 4bJ» Jsl 
(0aj»jJX^-aa* Jab v—s y Jlo—j bsl 
x» y • "^j y y ij 4—b 
40S/ yb jbo ojjyv jXi Jly 
<1 (0a—»1 oA— J yo> bX A b 1 oA— 
Gj— |*Gy £»)' a JjX Goo— Ijbj' 
j  • •  X —  C —  _ } C > .  j l  O  J  J  -  o a  • > '  A  
C— /> X 45Xs J ScA~b ^9 y 
Gj-Jj ^Gy Jb- aX GJSA J> y* 
J b» O^JJ j»Gy .IOASU Gjol_jbj 
oGjojTj 4oblo— Ij A_iJo y C—/>• 
Jio C— /»• • 40a— bb- Jg_^a jT ij 
J boO— I 40A—G UAJ» Caa» b 4j 
b |aG y 4/A'j A Ij 4^) Jl/ 
cSjlX4J b li Co* *»*41 o2j-+J jl 
Ijb.yX 0—s- j fG^* Jjb J Aj X 
4—> I j—1 b- bo- JJ • A' y jy 
JyGbjyljl J> L-OaaJ J «JX l_j—'I 
y S  V  . 4 0 a —  I  4 j - » » * )  y L s  y S -  i j y  
J JLaaaa) J " - •• 4s 4_Joj* 40a* jCo-
GJ IG 4—}5lc jT oGAA) JO- J XA* 
4*J 1X00*3 Ij jXb JOaO ^JAJ. j* 
g IsG jl 4_J Jj (^ly- jX* G_/3 
<40—I A' Gjsa J Jjl JOA Jjb O—I 




L V O ' j i j Y V  j'3J«" 
'V fcb® i' 
Ji x •**>l r* *»»y 
J3**j> 
,\jf 4iy w-LoJI JA Jlj yvfc#» 
U J 2J>'  ^ lj-J I—*J 1 O—»1 
11 • -r * J «Aj U - -k* I ' 
2 <Sj ^ 
« U IJ -5jk>- oT J^- J3 <> 
JJj? <jkb iiu V y J-5 a-*-
y«^—"J J®* k 3j» •*»_ k Jb-T j 
. 4AT l^Ail 
jj~ ,y 
<i 
«iJ <» y 
J" iil> jL—i'I 
.iij 
3' ° y J'y (rH  ^ yj3 
Oj* 0,iwcn£*I c '^^ . 
 ^ »•*  ^ f I-"-' J < 
/>Y<J222 jjjy*  ^ .«u£l> 
ojj. <•?> oj^ I 2 sU 
; if 4a jlAju J bJJ jl JyL /1 | 
<_f ij J—J»j o\X_;T J S t_jj^. 
, i J" fbi <)' Ui y a} J" 
liLt4jC 
. A 
I ij^—^ L <1" b I • Ai Iy.,jk 
S <>-'_>• jVL- JiLf AiA y"j 
jl (_#_fA ba * 1 Lyi T O"— I j^ L* 
XX) S.)ai/ oy* •••• * Ij Jl J Aj XXxxj 
oA jf i_aL>«Ail IJ bjy La <jy <5* 
J I J—>_ I) b Q J j .,-» jy > .c»—>1 
yl y b i^ J b'l®> e j.x1;V jAjAwt 
C I^Ia/ Ut) Aa L «AAU yL* A ji-
j uf L> 4i j>- j*> Jj l> <r .^. t\j 
j »_J Uti>l o- »;» -.^  J ^Jjb OUJI 
I J <iuiiJ Oj L«l Jl<5* I) Ai J 
'J yjt  ^JJ 'j^ 1 
.J b jlj^  ojlflV •.")  ^j yx 
 ^I <j _,>• O) J Ij j^ »- jjj c'w 
o> I j J <> jS" jf> j\ oij" 
jJJjfi>[a oL>Ji • Jj l*J 
is> i J^~ J* bj-U U «A-J» L) j- % y-x XM . \l J 
cJj J».iyjj J oT <» Ij J_>»-
 ^ y -^w * ^Ls^J -Ab' J»b-> 
••Hj-^  Jj*•••'••* 
f j® J J** k "k  ^J* 
<a-J^J> J_)>ol« J^*-* Ji 
f-® -uT  ^Jjir jjjj^  <£~~f 
l#~J" jTi.jj/ \T bU -*ji_^^  
A) bi <i J _r® J 3^ 
!  j | ^ r u >  o f  
jVt*: (J*? 
' Jju» 
-Aj L -^# ~a>. <j I; Jo- (_y»- jU- >-••;•" jJ 4« V» ^1 
.aj U -»T ij lySj b ji U ,jlj 'J 3 j}j £,.}-* o' 
oiVjk^JJ J > jJ -}1 J-5 '"•""i' LPtllA'-'i'1 <i—**Jji **'3 
c>Lw 1 I •Xj I % •* • * j5b <r 
ol*^  j iS" b 4j^S* *^-AJ ^4 15" 
.OJj -A^> l^ >o J«A  ^ 4J J! 
'^1 j  ^ <5" 
y'l o  ^J jir  ^vo 
—* cf*** or! oJj. ^  <-^ . 
Jl—J I—» w j l?*j v' 
jl—j |L®1 • o—MI 0A4] Ai j^J2 
<S j IT* mL5 ^51^ u. ^ A++.* 
>s~* fX* 'j VJ*" JJji ijJ"' 
. JO l*-> l>*4 oj 
viUliJ^j0^yJu> JL.—1CI 
oU  ^ ]2?4>Cr*£ty 
A~» jj -t> «j c. lcii c»* ji> 
0 »J»> <; o o-fj? 
• o>> -** <_J> 
j U viUU j) -C-i ji jij»t 
Ji if y #aU— 1 c^- l— 
jifXi V 4» > jl(X i* 
.jjlA Jbj 
J3 U J-* • j* (*i^ * "*i k >-" j?*- ji 
' b o j 1' 1 i__j v— 
ojljj 4—f ^b ,y jTJi. JaU 
oUJ ^Uujj Jj k o*' jj 4*J Uu bbj _y ji 1 j i**" >—'u v 03 *^4* 4»i- JiJi 
ji*k. i' J' jz*? J 'if Jj>_ |»f Ail I_^T bbj I 4J" fij+x ""^**• 
JaXc ob 'j3^  ^1 j1 U ij &j (j*-3  ^•* j—'  ^ ® ' Jj^  JJJ 
(J^JM iSjf jb |»J ,/• J (••4-J' (.5 J>- «4» I ij Ij — N \Yo«cb<J u'ujli ^.y J 
_ y _ l o j b y '  ^ j l j j  . J a i  y b .  j l j b  y O  g f  J ' j k  ^  l S _ r —  ^ J ~ *  ^ ' k j  J ' 3 ' ' *  > J ®  j t J »  J 1  a * ' .  
«J^Tjk-Jil^ ^J Uaa J\jS" U <*ilj j^j I y* -J_ja jJj a_k* <* J jl JljV «—J> t^ LJl Ji .ijijf 
.ij L-a yj- j J Ij Ij 3J»" «-b j -»-^ > jL,—>. lJ-JXl ajj 
JJ l_^»- |»jl-Ub j Uai L* iSj)! iy (Jfiliil -4 
jT J®b4T Ij*- \y >; 
O-®  ^ *^ l A^- I -Aj I yji 
J- b jb JjV JIJ jf Jjal Jjb-
b Jtu Jy*if JU—i jl 4T Ij lJj ay 
L." A 
JJ1 
b. jSJ IauiI ji tiy Ji«y xxL^ jf 
'Jiij I »jL:....i I j i 4j yt cJj y b -4> Lb piy 
y Ij jib,, y JL j-b u L ; L j j» j_j>- «j»k °kVj 
I - » b b j' ja 4 0 j A—a j Ca..,a 1 4 at !..*•>> JL^a I 4S" 
_>Uu Jiy  ^ OUT ^J3 3' J j 4—f J®°y jjlJAjbjf 
Cj y a-Xj_i\j c—<1 x-f y- ji y y 4JI j j j w u j Li ca VJ jS" _/• J j*a° •3 j-**1 i/" »3'J JUil 1 -^ c5'j*. jba 
4^—i V b ;i Jj.i3 ji k u<--;-« l^ jljieji -CjL-.y J®b j^jV y-Xy J*-! b ^SjV j^ l JLT A-b IJ j' 
jrt—'. j' J* 'J J® b (Jb j^V cJ*y yf bij»- Ail b.ji® j ' 'J jb-b..- jf 4f o-i b jk-loi 
j j j j -uT  ^ jy i->yj ik -^ Ji b** jb jl-bj J'j'a JL« .jcSLa biljjlibja  ^ **.Vj 
I C A g A 7 A M 
d^Xj4* J3r»> jk~> 
yyj J-••£. • JJLasaj <*T J>-> Jij—>y «jbb JJ 
OjT a* <k^^ VT »b j' Jj> i^j®' 
byyjyI jj J^«> yr*i J}bb•••••fj^ jb Ij y—< Jal ib j^ 
• Cw>l<£> b> ^1 ^9 cSiS-.J ji C*-Lal 4a 
4a I j iy eiyii j^loi JL—>"l>4—| i$-> J-*** JO AS Ji jj 
j® waiJj5-«> (Jblj ji j>V bJlji^  J-J bij bXXj 
• Cw1 »3^J ,jjl jflOA ojb 
j-—> j l oVii 31 ji—Tl  ^jUyL- 4-b j jiJi T I^j# JJ 
jiu*/ 4>..,..l jljlj .1 4> oAUa oiUL—a I b bL—/"Ij 
 ^1 • a? j_a» U 4a 4*-b jj 3 jV>iif j ji iy 3i \a1\3j iyv'. -k 45* 
• -k >>b* ,jb -*> 
Jljls Ojb"! bal jlja> L/jjfO J A_j j— y~> J3y\ Jz> 
J i 3 a-Xii / jb C l^jo-uSa j^ y j 3j 3 J3Ji 
.Ji \y-y eJui Oj'••X'lijjj J t-aji-T j—a£ 4*ab 
l^ i jJ jA> |®Sj» ba_J>,A»>Sbab»i C—1— .®>Ua 
 ^ l> jilJUal jl >'•'* V) ®T Ca-al4i> Ua jl}a> i_jb J^b" jij^ jjj 
' •» 4b jaja JseJjk JUJ V«5 3 4i...^ > J-Ai b-*J S^> 
1 1 j ——3 jlj5 J JZ» j y l^ 
I liV1-  ^b/iJ JU 
4Afojy* j®9f>J® JJ 
4*aT .A*aL>  ^J3~f ji J "^ 
jabj LjA*- JbSj® fb» 3 U Jlj; 
4TC......I j»l Aiil) j» bbl jL.«a 
a i^j. 1 ''L' • a ba <_bba >' ji> 
Ji jiyjaloiU Jjl^b 3 ^-3* 
1 J J 3 > O 1 J 4 imaab I y-i 
j^-JLUJ I j--A J-» bt_a> { Ui' j s 
btyiytL* j-®U jjbJljljAb" jL 
Ua 1 Ij ij> yii y\> JjL^b 
. Ji w> 
o2j\f y&A 
jj y jp Jl j—o 
J ,^—— ^>1 JUi»l 
<» j & I 
ffi Oa>—3 
j-Jj*j'jj <ii I y JJaj^  
J L jl. Iy^J JjL. <L~>a- |«U« jl 
J—' XJi y py~~~ Jj~" ijlAA* yf 
au^ib o ijy! Ji * J^L»J a y^Jj 
ob y a Lp> i 4a ol j—A 4....^.^ y 
• AAJ'S 'aiJJ (*b La' 
I 
»l Cxf y Ji j-i jj 
x. J ®jk-r  ^-v 
a IJ ®n * Ij Ja I Cab b ,".a...to 
J La bL_a C-'a • < -uautf- 4 bL • » 
Caii ii jb 
J I y «jLaUaa«l Jjj» Caai «T <J'y 
ajLv I yia 4-a JJ Law I Ji . Ai __,Jk 
4b«a (ib oT ^ai b^A» jl »lf jlj bb»l —To- Ai y,st.M*<jjjSI 4fAaby  ^4ayj 
4a V3 b i" • i • * 4a ijl jib La 4a 4i jb a C . •• • • -1  ^ ' i«jl A - ,-* 4^a. An. a. a A I ai ,4 I O j^'  ^I 3 J JJ  ^ j 
 ^ a j ja ly-) T JL» i I Aju ^aL-al y p jb* . J j .*•••» l-Cj ^J .^.,.. t 4—S ji—4 Ca i^- C •. • a *—' J b y 
Y ay yi j^iyii^ a Li J 4ja jb—«j JA J......i jL ba»4aibjJ^a. jl Jbai Ca»-a Ji 
4b*a bb Caf jLaa jj —£ ob A*l^ p-A j j_S * ji J Lv ,.»5" 4a Ail «Ab ajbl 
j_J*alj lib, a y J ajbiT ry lj»- 4S* JijS y <*yj b  ^• iaa _Y Jb V J i^-3 "r" b j'j Ai jb 
I Ja J btb" I S'Ji y y VL eljipA ,_a_S I j bJ "^^  i- O^LC>*,a jl y>- ajlj JA jl I j—'i Ail- 4 •'*-1—' jly 
AAaijjiy jaa ajLb-al jL^b b'j! j—11 I jj J—> JA j' b'J? J «3aa»1 V A ij La £jb J 
a I 4Sj i Laia ? c'j IaJ La ^4i ^bal La j I i * 4a L.... > * 
Aijbj^ a-j b b jbaalj jLcaljlb (JLa 
P Ij—A. Ai I aijji Caa 
J'J 
Jiay 4ii)jaLa oA_i ybi Ji Jjb jljly b' j. J i^3 
4a Ca^Jbia ,AA_aT bb J La JA j 
3 *f JJJyi- J 3 b» Ji eyi Ca— ja 0>ia. jl 
ab jl J Aa lyj S 
jlj Jb 4 r ij~y —A ' J (jLa Jalia'jA ,y Liil Jio_P bb **> Aa ba 
•AaaaJ yi, Ij J3 0j» Vj L 
AijlJiCa jl jl Ai La y jCaaAa 4iV^b 
y J ba- Ijj bu ^L'k j'J 
J jk,•..»•> jl j IaJ La b' j>. Li-«j 
o-l L_~a j b ; J i A a,—i 
J i ,«-_a'b jlj AA—S -bl 4aby> 
ilL jj yb «L5* !y  ^ jL *^l CaJJ-as 
J 4-aa.j bb o—~Sa 4__r bJJJ** 
*A L V J P^-Sa.3 j—> JA 4J _jx y 
•bS" 4^J Jj b waLa-AO jb jj»-
•3Jj' JA j' b'bjl J3 
J j a «L—» A> l» >->«-0 I J3 
wiU^oAJoT J Vc>...^ r ^1 
!»-A^Ly».| J Ji »j» JjA-a. »L i^ jl 
? Aaa Aj* Iy 4> jib jba-l J 
J Cat I jj bb j^ljj ("jlj -V 
aj L. ..>, j jl/ La 4jl5 IJ Jal Ojba 
4 a c<i,..«,>- J A 4j* Ij yJaLa o'jt* 
jbjjA jlj CaSU* b3bobl AjTJ 
a J b «Jj_b ^—a JjAAaa / OJjJ 
bk~f y* yfa_ J' aA Jaa J 
La Aij b. bJJJ j jyyy 'J 
b b 4__Say_ Li (aba ^La l^ i^j 
Jj• tS ijT bA>"y 4—a ya A ^aLA J la 4.. % ...> 
.1 ba i y Jbjj>- Jljlj3 jbal J Ajai ^La«a jl/a A 
a La I 
£ y 4» I j A j> b.7->a Ja J a J UaT 
jOLSfj^ udt : Ji) b> jLbb 
•4J13 : J-"** J>—* 
 ^•/ 3^a J 1/ 
/U*i -T*. ^J-3 w At : # < jiV 
J\a\.r«® y/>Jk* j<-{ 
yUil _T 4;,  ^byy .jlu o.  ^gjb.4, 
j*L*4 4a ^aJ/5U ylj <i/jj < jLa by 4ia 
T • • VT ^bJbl 3' jljlCi «uV»Y0*Vt j+i iijP-J* ji-b Jy~** 
Apmi ^ w» . 
J  ^ Ijl y I jl y.!L ^jL^bo 4a 
ja |j>- yb jljab 4-^a- Ja b/4 
oi / yb Jj <>• Ji 4 4a IJ bJiJ 
b "ba j»_ IJ3^ 0 Ai y y> bat L J 
:!y ^ Ua 4 j^ab 4a\i jLialj 
®3 y—' Lyi k y>.L» yaaa 
J b 4iba'jljj (*ba 4 i^a I b'j^  
p—J JJ Ji1 J3 b3'j®"' 0>—- J? 
4J I • •• 4-«a® 4.. 11. a ^ a AAa L 4A>a IA 
y y. JAi oL  ^ biy y '/ jy 
: jl yb> aj aj Li 
AA LAf j J A-w j |  ^ba  ^ J J 
y lyX j^Lial CaLa b J-taa Jtb 4^a 
A A*:a bb 4>*~-J JA j>Uil JIja'u 
y y JA oA-t _aiXa 4 a y bay 
J Ijb* y jf I y 4«a»4a CaL V JJ 
J La jl ,^—ilyJA' £aUa J jtay 
• 3J-i y 
J O jba o'3 jfbt J* 
•a L I'jj ji'y J3 y oij^ A 
fUa jl /'a JAi JjktaJ 
AT Ai y I j y_ k—bi ya jaU 
j,| jaL»jL lAabVa J liLyJ bb OjLT 
j *'JJA> ja o^boa«a • AAa ba y Aia 
bfjji b'y ®3b' oj3 <?.J-a jb 
,AA» Ay y-AA.1 jjj ja I Ca-tlA 
ij_ja jl oAb'l-jji b 4^ ^?.J~a 
I c. • t La a J—~a y Li I c>..•«>• 
Jf J*CJ.la .bJAjk C>.,...-», JjtA®ja 
j JAi Jj4baaijUy 4baa a bJ-^ jb 
ja yi ^Jba < jlAa J j'ljiaa 4b 
yjjA b1* JJJJ yk °-ky 
j b La CakVjJ y y J' ybj 
>aa j jbatlj CaVLia <b4_ Lia y 
j b JIjaL b1-® ' C '^ja* 
AAa bi y« J LiC. a I |j jjj j,al Jba 
|»l jfjy jb i bil ja A Ij OjJ» j' 
ij® jba. jjj j^ _l jbii'ia 1J-Ab 
jfly4»a» JA Jjb y'j® j' -Ajb1 
(T4*i~o Ji 4aA> 
/JbjdoMiil jIAxa bk-i b* JJ 
C3ybAJ^yOA- bba'L /aA ,y3J J3 
lojjJb' b/1 yba 
J 3-~f Ji' baif JljbA 4f a-UAjf 
J_A La® 3 0>l£ab jl j/l 
CaJU5j^ l3 «s/J>l>»3> b1*0 
J3 jj bi b'y Ji t*kr' 
—I «L5L j UT /LoJl ja 4J»t.4i 
4_a J-Jo yJL-a L 3J'3 J '^ 
ObaaL®J3 4ibib »/ (»Ua LXX.) 
C«4j J,—o> 3 Vfa j-®l A*aa OVk' 
33 J jk —'I 33> 3® Jrr> f3j® 
4xaaj jiji ®f y 3 /-< Jal L»l 
3 (.y-AU b'-> ,3 "k' bw/La />/ 
.iy J* ly> y~«L> yijjl 
4-JL* j® jajs ®f k-*3 
JL_J b ybs bal3J 33-jf 33 Ja 
j-»i® 0 J-O Ji' 3'> j! 
pj bU jf 3 b—>La 0*13* 
k 0  ^> Jsi  ^j-> 3i*i' k 
y-b-lya bJ j^b jLflj sUal J»IV 
Ai»ly> 4 /^OJ3A»/-JIOl3 fjba 
• CuJ Ija 
JUJ U>l JA 4i Lo ji kal3J 
>-A ' 3J J "^ rv  ^
jUUal jl JUiaL—oJ> ii JA 4fC—l 
3 v 3— l CAJ3y-o> Ji' yrr-13 
4.;.a 3—A. j ibb W ' 3 ®3 3! 
a jc? r*s i' 
4aLa A>3 4j Lo-AW>A*J> JLLa 3® 
•CM! #Sjf yab.••..••' 
4_j baa 33 k_a I3J J—.i.> O* 
\SJ ysl AAt-A CaVk' V jb—a Lijl 
libf U La ib/bal 4a L,J ba jl 4T 
JJla" Ja 15 bw jS X)L® 3 »3/ 
j j 3 j jb—; uji y 13 yj>L 1/ 
O j AL-5 3S jal 4f AJJ 4ix>>L 
b'3:J3J 3*J 3i*i' i"y-i' k 
p&J 3 jai Sl/1 JL> Sy-i-a 
p-v? bjb_aoAS> C—as J k-> jd.-4 
Ay AS '3  ^ j*3 3* 4a V® iXS Aw® 
jU jy-Jf jJii 4a 4f Lw» yoix® 
.Sw «sls &>y 
> t © * j £ j T V  j\r 
• B" 4—3l • "' 3—J !,<.• - J A i_r^J uyj 
4—' 'J o*" "S* y *Jj3"y yi 
AJ . <z2 i A__r y^_ Laj 'J 
j .a j ji *—>• ja o-£y < r 
J3«a£—' °. jL j—y y Iji yL j 
j b lj» yL-> y j j\y> ja 
•*->. jV »i>all* 
a-*.. -H J'ji *~A> •*>*> 
^y> O£Uw0 
-> 1 cr—^. ^ Ji1** Lyx® >. Uf jjLi> ybA .yj j/j 
i -OOji a ja jl>- ^ 0\X» Lw«. V - ' V • 
«—3 3— cA I yl 1- 4—o JJ 4J j BJLt 
b o i Uil 
G*H N"5 
.CJ_j"j'y jb"1 JP- J3,a.v ....I aj j.45 
j i y>y aj jla £3 y l^jT 
%A <L* Jf fl^J'l J oJUj 
i j o '<.—jij»- ^y J—j ^y'-> 
. -b jl-o* 
jij o -L a y ^ LiI 
-1 aa-* I oJ l>-23 j3. ^  v-
* * * 
-Lb I jl>- ' -b J^& U» 
jl <fJjif 1 L'j^~ J—» 
— -L*U5 J-J 4JLsa«X* 
^y JJ^~ ^oLa jl 
» r> jl^y> j o-U^» j ^3 LT 
'' °"V-/ J* 
jj 1 jL- ciXb&i j JjlT aij 1 .a-"*'' a I 
o«-Lq i y Jj -l>. 4jLmO ^J-^wib — —L*u0 Ja 
Jj ^ ^ L*J •>* J-"** ' 
u'j** v> jj J-o I^—1 
J ' o J^" 
# o^> ^ ^.J^* j 
2j>- JO 4J jj*jS OO Vj 
4jjb& <U.J. 
r°-u" u-^y JJ 
1 Jj y • 
» l>' Ajbb o'v>«^ol cS'j4j. _r* i-'1--a>. jl 
. ^ u"-
<iij J*. 
J i <^.zS j \J ^ji\f vo 
ji ojb jb j 
•b _^>l 
»' » * j 
<j 3—> I_J>- by ,jy. ts-^y j' 
(j_> L> y y^<uj <j *. ^ 
Lj ^1 ^a.*.\a i 4S~Oj I o~ 3',,^A.,. 
l^\*tSj j jl <i>t^o! j Oiy bft 
O _j—bs JJ J 
c#"- lS 
jlj-3- (J'Sti 
I 45" f j J J 3 b .'• fc 1 
U- , <^^01. j O U b j>- 4J 
<b.' U- jj .jj'i<by 
j~) I I 4^ b j 
*.'•'.* ••» J ol jl oUjJ 
. -Ujt -4*-« yy" j^JlJ 
4i bj>1 L t~i V I ijbs jiy— 
*Jb^»JJ U b" jl4i" ,_y> l_«a- J 
JJ jij bib- ,_5 yiy jj 
jubi j AJ i_y- ji j Jyy cb 
i » t — - "  < j  j j  > «  y ^ b > T  o j j j  
J b 4Abi/ JL- jl Jj ebb 
- Jj. b 0>b4A _jj y«Li 4> 
I ^^b>-J AJ IXJ J *Lb- L^w 
3^ bb 4jy*s>-yJzt- ^  <T 
(3 y"*'"'"^" CA-^/1 ^^bbfc _aJ 
CA5^ ^«J!» AjV ^*-3 sjjZL*& y 
.*xS ^  
Ji-^y b. ^* o:|lj Jj vi yjj. 
y Lj jl Jj_y ,^> jy— J 
j i 4 Tjb jjb |j y bia.,^1, 
»'j afj J-5 cT'J-H 
. Qi •> *» 1 o 2 j-*-> 
o ^ok.a^t y^ 1 y lj ^ JI f~*"^ * 
y iy ^ i 
-b-y y jjb ^y. yi 
<f Jbi o^y yj jby 3a-;-«b> jy-
ji 1 j i j>- ijb— a' b>f 
yl> l^*ux» 




: y ^ ,  a y  , 
y i y  o-^'J' JJ^" 
l»j^#e-Li jj -V» b bb» o-b »<4 > 
ojb- oJ JJT C—Jj bJJ^^fl. j 
J( Jj—— y> oOj i 4jj u> 
r 1 cr*i <y®' Oi^. 
O i JJ 4j- ^<J«J jb ^5 j-' ^ j. 
j •»-*' -Ly -Jb U jjj J>j 
: -v# ^ f tyj 
U~-T 
.-^.y tr*-1 
J 1 Ajubw^ I J I j£ j IJ I 3?. (® 
O IJ J3 jUa-Ltt o Jy-^>. ' J>- J^ 
.-LLLT 
** * * 
jUxl 
j >- i Aj bfc Ajl. y-N vi j« Lj ^ l^J 
y j «?>ca \ 0 lj ^ -b-kW j 
U I O L*b i • >A.j -k*J; y2>- y 
•aj^T ^A jj-— ^ JJIJ 
">A J^J O T (3y^t- J AJ ©Uj^> A^-J?j 
«Ajfc Ajb«.t 1LT* ~b 1 o 2Jp A-A>-1y jlT ^yjz>- ^1 y 
• «-Lw-» ^A^**j |*Lj ^ J 
Aj uJb L L-^>- L-» ^*-4.A b; ^j-j 1 ^ ^ <5 y*** ^ "b*?. ^*" J 
t'j^- jjW y jj-pj^-vib_y_b ^b JA M-J C-if yb" 
^ Li bij J J. 5b Ijj-45" Cj—ib •Jj*- J 
JJ> j- y> j»- o J>L ^ J- aj-J jbi_j^- AL—<I jij yj j Jii jy»-
y j ^ ji ®«4»>— >Lci ty^us jy jj^® "S^.yj y^ ^•••••>lji jbj 
*]y af~j 
j ^  i OAy> ij yy» 53.-oi c*ss 
J 'wi:- I Jl^jJ oL-o- L 3oaO^ j^"J 
4— b cf^1 
4cl^ 
A-J l*b>"jb y*4-o- jl y^5 
S Qfc.— L-Jj A J>- j' jl^ 
y I Aj I oAj A 45" J Jaj L^ C—35" 
^ i,5 b ©AjIj>- 4>- j b o. 
J b JA 45j "^jA*- (^bo lj*y . .. • IfcJ I jbj ) jAj' y l -j/ 
o L• " A ^1 jb oAj A J" Ab ') j»o Aa 4 4>- 5— ^j b Jj U yj*fry J^l J 
AC L—a.^*~o olCi jlj oAjj 4yojj' j I ;0 jb 4— 4AA4i J'_y^ J 
. C---I j*AJ>- jl J' Ab 
Jj 45Lj> blo«> °Alj jjb yjy. 
4J j jb LJ 5" 4*>t—jj 
jUio. ^ b Ajb^j y yiy ji j' 
4 s JAJ AJUA V^i v-J'b lj Jl 
bb t£ j 1^jo4j Aj b J Aji"(y ^ 
J IA5 O JJ L ^ -- • • • I jfc. _ 
• _r^i UTS', -j' 'i "J*" 
y jyJil ,_a 5 ;:•>«- ybLo J 
l» 3 5" ^Ay l^bfcjjjT jVb" 4ji" 
O I J UaAj I Jjj Uao L »4j' j'AT 
A,l I jaI I j J j. .'f 4—L vi 4—j -. 
•<*• I 
y U JLcl jl iy ,J 
Job j J^J jjj 4f' y J3-A 
A J' lA' —-
]J* b J AJT y i5^-r 
y L-o- j 4j LJ L 
^5" A*5"|^j I ^ a'I. JJ • j Aj A— A J) J J J 
'• >" L- AAT J ^C L—>• A 
• ^b; ^  _^c A-tj vAS a 
j b ^J L—jb o.--b >; JA3 y
b—b jj-~& lS^J'j yi < aa*_i 
^ AJ— J Lj J ^y*a j jj 4—^ O-lL 
® **»i ' -b jy—»4 C*«A 3Aj»-®b JL- ^ ^ji JA Jl 1^> 
• JLT 4jbe-ol lj A^> 
J ajaT 
b J-Alj 4o- b Jiu y j 
.JOjf 
A-Jj b y °> *> jl J aJ j J*l y yyr&\ 
• -bbb y> iJy\j yji j! {iJy>j <3V ^ • 2yi oj^kc £-*<*•* 
oL" iil> (^ 
oi-£» <CL3^3 Ji 4o lS 1 j 3 j j3 Ooe>ilj j 
(i 43rA*^> jz <kju) 3jL jTLi j L^L-ias*^ o^L.^.,^1 
P j 3 * ^  ^ J U M jfLJjCjM 1*Xa1 
Ij>- Jljjb 
" '-.A 
io S.j* » J Uoa 
^aSL« 
r' 
4A*J I H--J Ul. y~^ 
-r~ I j A i. •'•' b ^  J A jj b ^>-4il———J IJ y J b mJ j* w4| IJ u«J l^o 
:-u.ir LLTLJ jj>- ^ 15L j*L-»U U-u-olj 
JM^wl 
J l j  5  j  y ^ - \ 2 + X * *  V ©  ^  Y j O Y  •  < U -  b  j ! - u i '  
t-jLL^yL- < j • ro yl>- <<j jl>- < «wfl^' ^ <—fl «.«y* 
.JUib ^ 'J"' J o^jlj 
«i >* ICi y -LJj y~* y* 3^L*-saiI 4-^**^) oljl^«-L«l 
y \ Lby—^ Li» Iy J °*^3.^^' ^ ^ J* "^•••> «—;L <a> ^5" O.A^ I 
.ajyb<3^_x 3-c>- <Ujt> j| 
^ lnA0 AMM) 
•_; j-" JA ' 4—ib »AJ 4j b-oj 1 ,ycUa oAJ 4J JAO JA 
^ jb»J oAJ 4j" i_jLoa JA J ,JjL«jso AJ 4j JA ( y»Li- oAJ 4j 
• »:.y- ^ OA oJj.-J bj (^j3—^ iy ) b-ol^— 4j ^>L-o bj_ 
. yj> oA jl JA ._» : • n bjJ jJA> o A jb^ 
b L—ul 45" jbL* yi t * * c*.oil y> V N ® JL-Lu aIAjlj 
^Uf yL.l^jT 
O *  J j )  0 j ) l >  
y jj" y LSy^-". kiL 
lj—o ^j oVlj— *b 4——>-5bob 4^yoM j^X^-yJo yJUiya 1 
j j yi> j yix. i-rL.* ji Aju45" l jl ovij— y- -b lll. 
AjAy JALP « . -Lji l> 
3 y>- y^ j 15" 3a»«-9 -V 
. a^y»b U 
j 1 o-i ^ y. b'.ibol jA-<5 
jl j L—ibbl Aj A>- L—1 Jjj li 
Aj Io Aol JL»J. J——jj b \ V i V JL-
I Aj I j I yi> j I 
jLb ,y Li y* j Aj.r y yj^ 
> A A.-JU jjl y 4—jbjA 1 y^ 
: AJ Ia5" yjj LjT 
jjtj— -3 
A*—o JAJ lj A—A3 £JyS 
_v 
V A-AT ^ju JJO'I J j»^jA5— —V 
r-IOAaw t JJ A->ta ^i5" I >?. uS J ,b _£ 
j j A Lex I 
UJl A_ 
;jj« Jlj Aj*j y  4-j>5lcl |«IaXj L a y  oaL y l —C 
ySb cajyi^ VL- .oil y ly 
yLa j*I bbly-j. jT JJ _o 
^ y b* ja *b"AjA. y'LJl laa-a^; 
j J y j ojjlj J>' ^.1 4«LkA^/yJ J***3. 
^jy Wi/\ 6^ ^ V- Ja 
S^s. y-ij ojb oiij jjid yijij y jaJ'I UJAJI LiLu j a J. (*"L °L 
5 / jlilj* jlT IjAy 
^ lj ^aXj AIJl jf iiAj g-u* 
j—,o yAjj j yy -A yj.-6^ ' 
^^yiob- >Lb> yy L3.j -3Jy> 
A# Ax oj'l> jbl $> A» ^jALa^ 
jl 45 yjlji Joa oi» 
4ji j AAy y v—J j—a.' {Sjy 
^J bj Lilj Aj-i 4'•' .iIL5" 'y 
J bLjt^l^JA—Ij»- yba. JLc' y. 
, ,• Aj 1 JJ o A—i OJ—*j 
yT I j jO i a—• o j—ao J i» i j 4>tj T 
y_ I Jj jl if y 4— • iSj I O^A; (*-J* 
4j"> L- o jl jj y JA 515" J<T —— 
AyZ-yh o~yJJ dry* • jijj aJj 
(i 'j>- lj oliiL yy j£ji tflJ>J 
. aoA.^ . AUTjIT 
I jjj L—J 5lf J 4<JJ=^ 
^~^>" O J J.^x2>cxjfc 4j 
J y yj.J *-* 
J • I * „ 
4j (JU-1 Lb 
A-i jjb 63^ j— V"3 jjj 
Job 45" C—.I i^yi-a A3C ,_jj 
Lie IJ L«'ig«3 O J-
Lc-JI»| ^jaJsjO 4j I j ^>0 lj 4^1^ 
Ail <U3 J" yJA«L>JA Li Oli bLAl jlj O'i / L-
jj J." I..41 JJ l|-J J.... .5" bxo jJ 
. Aj-A ,j* j~i 3p-
jljT 4j JAaJJI lj>- o'y?-i y*? 
S AI 4i>3c y yijj-
4ixjy j ajIA Jy-j <i>53c 4ui5° 
4—3c c--:*• A Aj 3J Jjl a—A ac3—• 
• Ajb 4— •" J A 
lj 3y IjL jl jT (.IAT (^A5* 
9 A 
• L y Jr--' 4—45"° 
j>A J y JJ4T «Alj bj3i yj y 
—_> I jj JA AJIA y—A jA j3*-ii 
y—l Aj 3o 4jA5" ^ J) A Jl J— 
so it A3J j LijA J JAA j JAJ 
J  A  J  A J l J >  J J  A l j  J j j  j y *  
A—i l>J A j»- ^51 A—A b IJ jl j^l 
J JlS~ A3j j y^ 3 Jj-Ao Aj b Jjl 
. aV 
J> 
jj yji »Ajj ®Ly r-L ojy. -ht •^, y'^iy! 'b. 4cj ^L-i 
o la-J y ^y^LA 
oil^ja lj ol*^l ^L-j Jjl <>• ji 
• 2 ^  a^b I ji>* 
J\f 
Jaw-^>^J| j^jli JJJ J-u>- j JL 
s^J J.. «.A» I •Ua> ( ^>ejj *L«J IJ ^-4-wk-J 
p£>2 *-J3« aU 
^UjlT^Iy-1 3^. oLJj jL-at 
<LJ 15L yi} 32 y I ja U a j»- j* 
'> u?.' jV. 
I > aj I j yyy "))S J ^j'-Lwa *f. 
0 j aaaf viL5"a j>- j* 
. aii L-» i a o La.-
•L" yr o—*'J ^ L. jjj y_jA 
• j - ->ej -L a>- C-4X jX>- jj*i4 tf> 
ja la 3-> I l>aT aj> l> < aj-a« 
•4— y y Lj Ailjjy. yi J aaI _3 
4j IsaLo A-c b <f AJ" I JAI j Aa jAj 
W * # 
^..laC OJ I C-ow-l j>- y ^ 
I j a^a»L> ^1 jj j j—AT y 
1 J a>^ Ji 
J 
y*4 y 3 J*' 
.li^ oal y U- 31"^ oj^-Aj^-
i 
a J yy 
^ U'.b IT ^.niae a^^A < 
A ouJ I 4 <A——o>- 4 
JA ^-5" y> rb* yS 4cJ JA 
4j i j yTb yjy* y»j ja Aoi^j 
.ajjT aj»l^>. c^A^-a 
^*-T at ^3 
o-y-
yjLA'bib AA— jb" yjj All 
iji | A-C <Jlj Jojj Oy> ^ilc Ajb IyLi obIj>- jb"aaa5" y>-
y J . * I jjiiJI A—C . JJ4xj A—I 4..:...m.->cAj jyL jl A«J j3>- 4—c3—b 
jj3c<—J j^J vaL-o ^Lu JAApoj jjjjb'ljo- yio Jlj4C 
(» !«-* J3o ijjy5* A 
j3Js j—VI 
>- A—J. j^^Ajl JA 
yOa- -a« Jj jj 3_i 
ol>ci 4 A? ^a jb 
' jljy ^ j3T jl y— 
J y—os^aJI j^jli l5j3j 
All 




j AAA •— ya jlj j3T 4-3j" 
j|jj3Tyjja iyS 4cy ^jly Aolji* 
. • I * A ~ 
. -L J lj vjb j-..) 
j»- **• j3f yj U jl A»ii" 
j J • •'• 3" o A yA—po — \ 
J • -Cj >45" 4——ib |.b* J 3^-Aj 1 
WV^b jL yc jy jyl 4aaLLJ 
^ » ^Iajo JAfjA « ymv ^J* 
^a<Aab >w> <»r y-*ii 
y yy 4i>3c AJ j. yi y~y 
. AiljPtJ JJAlj JA 
rL >-«—» (»• 
t J 3c <—J jl J_5 jbj Ao-ptJ: J bo 
\V • _" • • —^ I-*•**y •" y oij ^ L A^pto j jj 3i 9 \ "aL ojii _l 
4J— JA yS A»>^o < 4j JA b* 4—J : A^ j5J ^jja j3i—lliil y I— 1 
(t <OU-» JA <LA») olj 3p— j 1 ji t#—»'lj yS Jk-*)) 
»'j jjy' oiy 
• yyy. 015 • 
a <T a j-i y>y (*Ly.-
jjj j'Ac 1 4bc ^yi^. c5b j —1— 
j j L o Jji*. b' bl® J-
j A j  3 j i j > -  y - c j  y L u  b V : - -  y  
A.J y'A. ^J AAj j y ojy JJ— 
j^. j •'y. y-^. L by 
4p-Iy j Jj'35 b5L 4jJJ b jb'j* 
. AaUy 
^Lyp- >35"j AJJIA jjji jb'j»-
jL 3jo jjj y,jA 3.o ox. < 
u ajL L-» k —Ji*j ®ajj T ja a^-. j* 
y j b  y . -  k / i  w —  *  
-3b' 45^ ] j e Laa I jla a -
^laf y* o2yJ o®a»la aJ lj c.'/-' 
3jL^^j^- la laa>-T ja Jjl 
^j. oJlJ ^AAlLl k^pOD L ~ I A 
< u i o ^ - L a  < ^ t r L '  ^  a L *  
o^'j> b'i J1*" C* 1 
si&SS&S? N>S$SSSSfc SSSB 
Of~^3i O^J1® fy* 
-£tjs 3 ij" <*ju l> ^-ul> y li 4i. mi L_ .J f • JL «.«! 
.AjjaLA OJ.1} pj> 3r 19 ^-JA i oy^*y jrr:'J 
^oll M>it I « « «j| 
jULijJl" 
L> 4. y. jj 4....i JL L£.*LJ p • 
£*+> jy j* ipljj o*»j_j -^V 
j-J<4 j'*4 l5 J Vi <* Jl -*• j 
0'>>J 0^ •ui Jib Ji' 
-*!•%> jl j 1 • Aj <1—'i j^3.» 
a J --*• L) <tf ywl 3'^ ULijJj 
0 '-0-4 JJ jJ^-j JijrO O<-L> 
4 4^' 0^5* u»«*ri> *• &) L— -. 
• ALT ^4 lu> 
j 2~> y_ 2~*> (J4^ J-43 ^r-" 
Li' ^ AM A— ^.rtiti.i'i 43M» Ij ' 
4 01 11 >>4 jl Ji 
• u>n ill oJcQJ j**/ JU»Cii jb 
' J •» 
1 i 'J 3j->i o'i^" £'*i 43 
LJlJ-aj IAA9 jl_J oA.I^> uollia 
4 '—» a! J4 3 J?>"i * j-^JJi 
j—<J*« J Xf' ^ CwVCi a.0 jj» ; 
J » ^AO Ca |«J3 jjaf uwi! 
4» 3 0"1*' f"19 JJ3 jV1;* ^ L. 
0L4 U« J Jjl* j'..y-> j 
->i 3"" ^sS- X^J- J®' J3 I 
• J3—' ,3. ' 
wA ; I > 1 ^ j—> 4j J) J 0 L 1 L——•> 
^ ••— ryU ^1 3 jlx—JX ji ^ jl (_R*R jjb3 4ijj JAI^-MS* jb ^ J»-l— JJJ'J a-*® 
y)y '-' oijjJ ti"' J?- • •3j*j —a,l ij jiii^ jtjji5* y'jjj 
.ojj_y. yyy y <S y. o^4 jr1} c o-iX* juT jj 
j ji ^ -^'U* Olj£b .i_j«jjU^j jL^> j-—~\ j"j yjjJ -*-io 
Jjf 4« l> ,»> Ji> 4^; jL_^al jjU( ) «J J*'**y 
•UJUj OU>il 4JJ (3 l$)jC4uu^ j\ j_JLj si jJLi Jb^al 
jUo^o. jlil3> 
j^al l'4T « -UiCi 4> j l> I ^> j i_J jir 
NJ» 
; A -U—»-»J j9 C?.J ^ijf'j jL>l^ X-il; JL 
•Ajb *^J4J 4w.i'l&> JA Ufl ^^1*4 
j l>lj> t^jVT ^.UoX* I) yy,£.&\ ) i yydj' < UIiJ 
JU-XJ jl )J_J Jj-L- jy\ J»>«« 
ijJ>- <4^1—• 4lLjA yjsl 
j—3 4J 0'lw£> jlj 
sL+S J J J^3.. 
yj V* ^ 2 J i  AJLJ-aXJ ©LO 
J ^'3j JJ' cr-#* 
0 r^- ^ ^-—', J'— 0-',i 
• ' I* • " I oil4l *M ».i— "i jllj 
J I I ' 4ii4 i ^ b-.**5^ L> J ' ^ J 
—J I -• bl. Jij oi jf J -Oi vj j '-— 
<> jj ^jj OijX) Ji O Ji 
i® _>—** (• ^4* J j—T yjx* j~y 3^y 
•i>•' 'j 
J1 J j'' -u->" 
4jo^j^4^X J ij'"Vi*^J I«J j j ' »• ^  J i  
v*-/ j Xj->- 45* i jr <J \^>- jj.. >-1 j i j >-
4J jj _n~> jl i>-X^ J^-' 
4, j Jj-ul JJIXJ Jjby. 
t i i JJ JJJV 
-^.'i* <f Ij-J I 4j j a.i y jf |! 
L>- ji Jj I r^y ^-jj 
1" • • -* '-Aj J j>- j t ^ Vy*^5* 
(•5* (»* O>^5"Ij 
i j j-—j l>- J J^J^. J 
• '.^) ij* J jS 4$IJ> Ml>f 5 .1 
Jf. *> Jj3jii yj J3 Jj Jlj--
jJL.^3 4...>4| .'CUIL oib UP 4jb t 
J1®" •'Jf'S'O^SiOljXS-A-UJja 
j~jloi jJ—t L-Jj y~>- a Y 
<JLi. ^ l^1 ^  ^ ^ 3 j-^ "• 
2 J j* j£ ' J ' j^3J 3 AO jfi* -XJ 3—» <AL. ^J©LJ» -Lo \ yXtJk ^) L* j 
i-LLw-«L> '3'*^ 'j 3iJ ^ ^ J*** ^ 
J  K L 4 J 4  1 3  J  3 X — < L «  U  
Ij ,_^t wu ^ i^U 4»Jji 
• JiO. \J «i3" 
4a»- U jl <T jl ji>-A j' ^-.i" 
ft (V 43t4-<s 4ji>) 
«tjU oejT)) J) J <0 ^—>tj 
j 1 c/*"J 3*^' ^l>Lo I U1-
O -U-3 3 jL42>- jl <C-ol J.^ T< J (^j*3 
4 i jJo**4> j^ ©Ij JjI 33 <r 3I3 (-)—^ 33J 
^aaa..' a.l^jo 
^JL»O2>«A v—ai 4 -o>- V 
3/ '3^' ff.J- 3^ 33*-wA*-a 13 11slLS>»BLA^ j-li 
<-r >J 4t>> J4»" Ji 
• AILJ^ ^7 Ji X»TI) I Ji 4> 1 yj>-j O^*1 
i j U  4 - a - J  j l f t  j b  4 ^ J . > I  ^ 1  j j »  
"A. ,i I j "' J j 1 ••* O ^JVj tjl J '•"' 
flji i j>- 3 ^  oM> . rt>u' 4j 4_> b I jT 
jl 4.1 4jlJ y^-j <-yy C^JJ' 04 ' jLp —'.i^bi 
.1 
5^5i'.M* ^. .7»' 4«.l.*11 4. jJ~*"*— 
A—ij IJ_^« Jjl O Jl Ji 4T ijli 
b-~»l Ul a jx L_a I»J JX 
lj»j ii ^ij of.' 
^-^•3 33^0 33>- J JFT-^ 
<^3* ^-Jlj 33^-^ '3 
« . -Lo LJ 
3I -LU -L 3I3 ©-L»AC l^-j T 
I U 3 3>- O.V VX« 4J ^4 4 /A»J 
j ^ 31«*>*•-* W*^>* J^J "^-*J ^•••«.* 
. -lll5Lwa 
«LI C . a <i L*3» I L» 3 IC» 3^*" 
fljTjijJ v_AAiiO Oli Jl Ji jl J±- i 
j I JL- J_jl« ji ^j A-'jb 3^® 
J-^-lA Ji ^ 3 ^r-JjT 
. Ai. Lj oilftV ..-I 
U*jj-5* jl ,JJL- Jl— JJ^ ji 
Lj 45* Jj—T b&j J 3® 13 
JL'R L> J JJLA ^U- J»>«J1 OJ^L^ 
6 yo" I® JLJ J i*®' ^*" i Jy~i 
'ilii—il c—I o-A^i^ y 1^*J^®" 
• Ail ei_jO 
33 OLC.^^ AI— 1. 4A— I A. 3 M51-«A- • JILAIJI 
L^/b 
Ji Jj» jlA(Lo bL 4.iU l. AAiljA 
• Aj j— 4.. b.l j-L—< 
OIJ J 0 J L£. 4. 4...1,. J © JAI 
43J4*—. y oU IS*I jjy'jjj C-iT 
^_J—IJ4J IJ_^— «A_A o^yj-J 
4... J jU J b 45* I J~jj 33 
^ilj j 4iMi l> oU Vj jlj—j 
J—* jl Aijli 3^ OjLiJtj 4. 4j" 
^ ^ 4  — - ' j b  j j — X 5 *  j L f  j  4 0 » j ^  
- AJ' _V-X 
4-JLJ Am-j J_i- U jlfc ^J-
M—10 3 i-x j jv "j® j^ 4. 1 _y*~ i 
Jl»-ji 45* ijli Ij ailjiL- bL 3-i 
oil_j. U- j^j I i^l JJ j A—L— 4*— JJ 
J L> jjlil -.Aj ^13 3^° 3'> 
l$3 jl_jA>-i J aijj ^53iji y'j*-
^ oLljbi jLi 4-LJ 3—•*.,.' 3 -JJ 
4j bL L5*3>* J J c « • ••» J > Mia .Ai. LJ* 
4—a.1 j5* Lj jb3* ' 4LlJ bL>-j5* 
Ajj I. : .A.J.. . , ,J jjj>f.y£. J O^IL 
4-Jjl ^gLe. bL5*viLr^ A—~j Ji J 
.Ai4A»® 
Ji4> ^JjAiA> JJ jl^JA>-i 4-..vJ Ji 
33R CJ—J" Ji y J^ OAAJB 4>-L-
OLVJJL y*~J V"\ JL»U C—11 3'-
. Aj I aAj i3* 3 Li —-A. 
4j* I^^i 4—L) e jAJ 4j j—4 
4—> ^1 4—- 3^ 3 ^ jAAJbj' 
o j S- a • Caa5* jl J jL-5* jl^J >• 
LoAajl 4J'I_^A»-I LLi jA*l IJJ-J' 
liL-J. 3.144 J-9 J C4-ili i>TJ J3 
ij— .-** c'-^i 3*-^ cj,-y* *33-" { 
Ij> jLLt jb oL» lyjT jj3-^-4*f 
«AAIT4J I j 4JL! J- -I" OUULL 45* 
4> 3^ 4J BIO_JI j>. U 1 I _3""4 J 3 j* 
C-^ V J .JI^AJ-i jl 3"4i^* jLJJJP 
IJJ L oM. .rt-»«i ^5jjji 45 jLaaj 
^ J OJJ^ Y^AJL 3-A*4 
r 3 lj ^ -L >a li> ^Xc « ^-L-' 
C^3o33-^5 43-J-ji* 4...33 ji (^^*3^'"^?^' I , 
^—31 ^ j^J U4J3^^* v3^'3tH° j* ^—' J ^ ]a^> JXA iwA-JA-S 
(f ftJ <*Jb) 
juij> ^u> jijj-jjjijf 
cr®3>- O'^1 JJ j;->-
3 '  O  ' j  0 > * I I  3  d a - L ©  
. Ca-wj-I o X i ^ j f  
«aXI LO-<>- I—*/ 3aji LJ 3 ^ 3 
—>** U b2j+.i CajJ,>-IJ 
O U I 3—>• pji—J ^1 y ^4.4-/ U.A 
^ b O 3^ 13 a^r 3 Ux! 
jj l> Lx>- 3«l 3 ^a^C o •>-
• Lo ©jl3 jL— 4jjir ji JJ3 j^. *»' a^"-' «J3t 
3 aSjr*~y. d>jjy 
A L*jj jl ^ij jIja 45* Aj 
.Uo. • 15* A A* • -lj 
A • - ' -A" 
rf 
o jt *-r *f 
3 CT 
Lo j «j 
O O^O 43>-
V?.j r-'t 
Alii p) I— —*1 < 4jjiLi 4 ^yJ 
• I 4j jijj < ^lie k_jLb_j." -A3 
• - • I Q n*«ij! 3J^® At4' 4ij j— 
'I • _ ' J j i  
jj' 
lT"- 4jijI^ 
<> J^L* ^33)33 -wC 4 j 
— ,0*^4 ^^jJ ^ ijli 
4T3 ,_U»M JI 1,3 ^JJI "V * LSJA-^' 4A«0 
rr' 
cblj ji Ijj LJi»jyi 13>-
. A,b/ 
^7 L3J V-aJS <J I ^ Li. 
j I vii> L <j\jjS j\& 
^ (n~ ^ 
• •LA> <^-aj ' 0 3 4j I LXJ 
o 1 Jr-—• J3I 3^ <-JI 
^  •  * •  3 » 4 a o  3  - L  $ L l l s I  N T  £  ^  
3^J 3^<jl^-ui Oo V jjl jiU ©0j^ ji 
0>V3 3' j* ' • n—b Oo V3 3' 
O0V33I ^AI J: J ol/ 
^t.4 ^ j! ft sOA^ 4ALJ 4j.aj I 
3 j 3 4jlO I -L 0 ^ >- 3 ^L^LaOO <Lv>- L 
jj vO. iUi jl o Jyus 33 °-Lo I 
j7 • ••' c;*4-.-i. jl o-LO 4JLS / jL 1 
jjiijb >. 3 jf cjJLA C.JS. 45* j^Ji 
' "Li Aaa4 II>3»«4 O4" O) J 0'^ 
. Aj T j n - ' oil C 1 
4—5" A-bjl^- |»Ll 4j' j-— jl 
J j»j»ijij s_L—» ,AL— 
jl^Aj j» 
I OTLL BL^J'. 
j>- 4—J —»ijL 
R ^4 
AA>— J 
'. jjjo i>A>- j^ij'o ^JL—. >T 
J  J  J  L _ F  A L I "  C 4 " J I _ , * 5  
jOf 4£ Ji Ji*a 
J^'j iA~i ^ j 
» J/ O5*jO ^JS 413 CU>« jij ( 
^L©L»0<R -L 0 J+J 4^A3Z*-9 ^RO->- -VIOJJ I 
O  ' * o  —  31^ ^ — \—44j 
j - — ^ viL -L o ju )3>- O' J JL 
^ Lj Tu jb ©-y^ jlT jij JLi 
S^J J -AjJ ^3-^ MO^'lj 
o'-^>-1 L ji jj <ojoi 3 
cT^J •1 * * J*1 j**" Lo> 
u '-^—* <i>L 3 jl; 1 _•>- O^IAO-.! 
• * 0®-5 J? 1 j>- 31 J» 333 
* * * 
r'3" iy, 0-3 oJ,3ri XJLJL— 
jlo jl*4 O jljj i^iAj 4—y 4—J 
4_ >.y i_a^4 ji oUoj-- V\U\ ojjj 
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